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Abstract: The regional theory has been widely known by students and architects． It is a subject worth being explored that how to put the theory into practice of
architectural design． By discussing the local culture of Minnan region，combined with some examples，the writer is supposed to think about how to implement
the regional concept in modern architecture and do a research of the architectural style．
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面布 局 规 整，采 用 中




三进、五 进 不 等。几
间张几落大厝的布局
主 次 分 明，是 传 统 建
筑文化体系的显著体
现，在 闽 南 传 统 民 居





足日照和通风需求如( 图 1) 。












1． 1． 3 工艺———丰富辉煌渲染智慧之美。
传统的闽南建筑文化是工艺文化，木雕、石刻、彩绘、透雕
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图 2 牡蛎壳作墙体材料
等民间手工艺精品随处可





中。闽南 传 统 民 居 建 筑 中
的屋顶，有单曲燕尾屋顶和







所以 俗 称“燕 尾 脊”。给 人
一种腾飞的感觉，异于北方



























































施过 程 中，可 通 过 传 统
烟炙砖、木格栅、砖雕与
现代 玻 璃、钢 的 并 置 打
造传统材料与现代材料
结合 的 建 构，比 如 用 现
代材料铝材来表现传统











一座 现 代 书 院，致 力 于
中国传统文化的传承与
发展，地 处 城 市 中 心 却
三面环水，绿树掩映，犹
如世外桃源。书院门廊
坡顶 由 轻 钢、铝 等 材 料
组合而成，轻盈通透，与
素洁稳重的墙体产生强
烈对 比，现 代 与 传 统 进
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324 国道以上干流河段天然比降大，在不降低水景效果的前提
下，为减少挡水建筑物工程投资和运行管理费用及营造动态水


















( 1) 安全性 过芸溪流域综合治理项目中通过河道整治措
施改造河道河槽坡降和断面形态，满足防洪的要求，保证了安
全性。
( 2) 自然性 岸线平面布置上尽可能保留自然河道的蜿蜒
曲折，保留现有的河道弯道不改变河流总体自然流向，以体现
河流的自然属性。
( 3) 生态性 过芸溪河道堤防的迎水和背水边坡均采用草
皮护坡，绿化带乔木、灌木和草皮合理搭配，对绿化带( 或护
岸) 内侧的迎水边坡采用软硬结合形式进行绿化和防护。
( 4) 文化性 过芸溪流域景观建设提升了该城市河流的文
化价值，促进水文化的继承和发展。
( 5) 亲水性 考虑沿岸交通及观光游览要求，高速公路以下
总长 9. 04km 的干支流河段两岸堤顶采用宽 4m 的混凝土路
面，高速公路以上干流长 2. 65km 河段两岸顶部采用宽 2. 5m
的彩砖步道。为满足观光游客的亲水要求，在 9#桥( 桩号 0 +
660) 下游长约 2km 的河段范围内，每隔 200m 设置亲水梯道。
( 6) 观赏性 在过芸溪河道治理中修建跌水工程以满足蓄
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图 8 厦门园借景“杏林阁”













2． 3． 2 运用新材料工艺
演绎传统形式特征






抽象 提 炼———在 厦
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